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HOJITÁ PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
iamíinm X bt]§mkcoúés 
2 0 D E J U L I O 
El Evangelio de esta Domíaica nos 
enseña, que si nuestra oración no es 
humilde, no será oida por el Señor. 
Subieron al Templo, dice Jesu-
cristo, dos hombres á orar: fariseo el 
uno, publicano el otro. Aquél oraba, 
dando gracias á Dios, porque no era 
como los demás hombres, rapaces, ini-
cuos, adúlteros, ni como el publicano 
que allí estaba, y luego enumera sus 
buenas obras, vanagloriándose de ellas. 
El publicano, en cambio, postrado 
en el suelo, sin atreverse á levantar 
los ojos, dábase golpes de pecho 
diciendo: ¡Oh Dios, compadécete de 
m i , pobre pecador! 
El efecto de estas oraciones fué 
contrario, como contrarias eran las 
disposiciones de los que las hacían. 
Os aseguro, dice Jesucristo, que 
bajó éste justificado á su casa, y no 
aqué l ; porque todo el que se ensalza á 
s i mismo será humillado, y el que á s i 
mismo se humi l l a será ensalsado. 
No es extraño oir á personas, que 
setienenpormuy buenas,mia. relación 
de sus obras de piedad: yo hago, yo 
torno, yo no soy como la demás gente, 
y aunen el tribunal de la Penitencia, 
ignorando á qué ván al Sacramento, 
en vez de enumerar sus pecados para 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
que se leperdonen,cuentan sus buenas 
obras para que se las aplaudan. Si con 
estas disposiciones oran y se acercan 
á Dios, jamás serán justificadas. 
Aprendamos la súplica del publi-
cano, y al ir al Templo, imitando su 
humilde actitud, reconozcamos nues-
tras miserias, y desde el abismo de 
ellas, clamemos al Señor con los senti-
mientos del Profeta Rey: Compa-
décete de mi segi ín tu gran miseri-
cordia, y s e g ú n la grandeza de tus 
piedades borra m i iniquidad. 
2 7 D E J U L I O 
El Evangelio narra la admirable 
curación de un sordo mudo, obrada^ 
por Jesucristo, y la publicación que el 
enfermo curado hizo del milagro, á 
pesar de haber recibido orden de no 
decirlo á nadie. 
Nos prueba una vez más, que 
suelen estar unidas estas enferme-
dades á las almas, la sordera y la mu-
dez; y aquélla ordinariamente es 
causa de ésta 
No hablan ni acuden los hombres 
al Señor, porque no oyen su poderosa 
voz, que unas veces con beneficios, 
con castigos otras, y siempre con infi-
nita bondad nos llama diciéndonos: 1 ^ 
soy el Camino, la verdad y la vida. 
Nos enseña también que no hemos 
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de publicar lo bueno que hao-amos, no 
sea que, buscando nuestra propia glo-
ria, robemos la que á sólo Dios es 
debida, así como que debemos apro-
vechar toda ocasión para honrar y 
bendecir al Señor. 
Escapulario del Cámei i 
Este escapulario, el más exten-
dido por la protección especial de la 
Ssma. Virgen hácia los que lo llevan, 
consiste en dos pedazos de lana de color 
café, unidos entre sí por dos cintas 
qualesquiera, de tal suerte, que suspen-
dido del cuello, caiga una parte delante 
del pecho y otra en las espaldas, i n 
scapulis, de donde toma su nombre. 
El escapulario, tuvo origen en una 
aparición de la Ssma. Virgen á San 
Simón Stock, general de los religiosos 
Carmelitas. Hallándose este Venera-
ble en oración, suplicando á la Virgen 
que le diese una señal del amor que 
profesaba á sus hijos los religiosos, 
escuchando música celestial, vé apare-
cerse una mujer resplandeciente de 
gloria, que le dice estas palabras: Yo 
soy Mar ía , Madre de Dios, la que t ú 
invocas; vengo á entregarte una 
prenda que en adelante será el dist in-
tivo de todos los Carmelitas; m í r a l a 
es este escapulario; y deseo que se 
propague su uso, porque he alcan-
zado de m i hijo una gracia extraor-
d inar ia ; á saber: Todo el que piado-
samente muriere cubierto con este 
hábi to, no padecerá el fuego eterno. 
Poco tiempo después, los fieles 
de todo el mundo corrían á alistarse 
en la Congregación del Cármen, mien-
tras que los Romanos Pontífices la 
enriquecían con indulgencias; pronto 
fué conocido en Inglaterra y Escocia, 
recibiéndolo con devoción los Reyes 
y sus familias; después fué predicado 
en Alemania é Italia; no tardaron los 
españoles en recibirlo, y puede asegu-
rarse,que poco después, la devoción al 
escapulario del Carmen era tan uni-
versal, que apenas quedó pueblo donde 
no fuera venerada la Virgen del Car-
melo, estableciéndose su Cofradía. 
Las ventajas que nos proporciona 
pueden reducirse á cuatro. 
La primera es, que el que lleve 
este escapulario, se l ibrará del fuego 
eterno. No quiere decir esto que por 
la virtud del escapulario se nos per-
donen los pecados, ni que íLIndonos 
de su protección, pequemos con más 
libertad, no; lo que significa es, que 
nos proporcionará gracias para la 
salvación, y se hará un milagro, si es 
preciso, para conseguirla. 
La segunda es, ia'protección espe-
cial que nos dispensará la Santísima 
Virgen aun en vida y en todas nues-
tras necesidades, pero muy especial-
mente en la última enfermedad. 
La tercera ventaja que nos pro-
porciona esta devoción, es participar 
de todas las gracias, privilegios é 
indulgencias concedida á la Orden 
Carmelitana. 
Por último, tiene á su favor la mul-
titud de indulgencias concedidas por 
los Romanos Pontífices, al aprobar 
esta devoción. 
Pues bien; siendo así, carísimos 
lectores, apresuraos á vestir el Santo 
Escapulario, propagad su devoción y 
aconsejad á vuestros amigos y parien-
tes que vistan esta librea de los devo-
tos de María. 
Recordad que el que salva d un 
alma, salva la suya, y esto os servi rá 
de estimulo para trabajar por la salva-
ción de todos. 
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ianíiago, faitón de Ispaña 
(25 DE JULIO) 
Santiago el Mayor, llamado así para 
distinguirle de Santiago el Menor, que 
fué Obispo de Jerusalem, nació en Bet-
saida, ciudad de Galilea, situada en la 
orillaseptentrional del lago deGenezaret, 
llamado también mar de Tiberiades. Fué 
hijo do Zebedeo y de María Salomé y 
hermano de San Juan Evangelista. 
Luego que el Hijo de Dios comenzó 
á predicar, Santiago fué uno de los pri-
meros que se apresuraron á oírlo. 
Pasados algunos meses, un día encon-
trándose Santiago y Juan en el lago de 
Genezaret, en una barca de su padre, 
todos los cuales componían las redes, 
caminaba Jesús por las orillas del lago, y 
como los viese, les dijo que lo siguieran, 
y ellos al punto lo dejaron todo; obedien-
cia pronta y resoluoiÓQ generosa que les 
valió la predilección de amor que Jesús 
mostró á estos dos hermanos. 
Que Santiago fué discípulo predilecto 
del Salvador, nos lo prueban los hechos: 
¿qué mayor prueba de amor podía darle 
Jesús, que tenerlo siempre á su lado? 
Jesús lo quiso por testigo de sus 
estupendos milagros, como la pesca mila-
grosa en el mar de Galilea, como la resu-
reccíón de la hija del príncipe de la Sina-
goga: A él le dá Jesús el nombre de 
Boanerges, que quiere decir hijo del 
trueno, porque su voz, á semejanza del 
trueno, se había de oír en todas partes; él 
asiste al Tabor, donde Jesús se transfi-
gura; él se halla presente en el Huerto de 
las Olivas, para ser testigo de su dolorosa 
agonía, y en general, podemos decir que 
siempre que Jesús quiso dar muestra 
ó de su poder como Dios ó de sus 
flaquezas como hombre, estuvo Santiago 
presente. 
Luego que los Apóstoles recibieron 
el Espíritu Santo, fué cuando Santiago 
dió pruebas del celo que le abrasaba, 
pues no hubo ciudad en Judea, en la que 
no predicara el Evangelio. Desde Judea 
vino á España, siendo el primero de los 
apóstoles, que trajo á nuestra nación la 
antorcha resplandeciente de la fé y la 
religión del Crucificado, á la cual llevó 
á muchos con su predicación; y habiendo 
vuelto á Jerusalem, fué el primero de los 
Apóstoles, que recibió la corona del 
martirio, siendo degollado, en el año 44 
de Jesucristo, por mandato de Heredes 
Agripa, Rey,de Judea. 
Los españoles podemos gloriarnos de 
tener en nuestra Patria su santo cuerpo, 
que fué trasladado por varios discípulos 
que le siguieron, desde Jerusalem á Iría 
Plavia, llamada hoy Padrón, provincia 
de Coruña, y el Rey de León D. Alfonso 
el Casto lo hizo trasladar á Compostela, 
donde hoy se guarda tan preciosa reli-
quia. 
Innumerables son los favores que 
España ha recibido del cielo, por la inter-
cesión de su santo Patrón: él la ha 
librado de muchas calamidades públicas 
y sobre to lo la ha protegido en las gue-
rras contra los enemigos de la fé, á veces 
mostrándose visiblemente peleando en 
favor nuestro, como en la célebre batalla 
de Clavijo. 
Pues bien, queridos lectores; el día 
25 celebra la Iglesia la fiesta de nuestro 
Patrono: pidámosle que defienda la fé 
que él trajo y propagó en nuestra PAtria; 
no nos olvidemos do pedirle también por 
nuestros valerosos soldados, que bajo la 
insignia de la nación, pelean en estos días 
en Africa contra los enemigos del nombre 
Cristiano. F. CAMPANO, 
Seminarista. 
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ipun ie s ÜSÍÓFÍGOS de l l o r a 
_ — 
(Cont inuación) 
La Junta encargada de la formación 
del antiguo Catastro, en el acta de 15 de 
Julio de 1751, declaró que el término 
ocupaba de Levante á Poniente dos leguas 
cuarto, de Norte á Sur dos leguas y 
tres cuartos, y de circunferencia siete 
leguas y media, comprendiendo unas 
22.750 fanegas de tierra, que á tenor de 
la actual equivalencia métrica, represen-
tan 14.650'00'35 hectáreas; pero este 
cálculo era erróneo, porque teniendo en 
cuenta la segregación posterior de Piza-
rra, y lo que le ha cercenado Ardales, 
debían exceder, en números redondos, de 
30.000 fanegas, ó 19.318'68'60 hectáreas. 
Y la demostración es bien sencilla: 
conforme á los resúmenes de los actuales 
amillaramientos, que deben ser algo defi-
cientes, el de Pizarra arroja 5.432'65'74 
hectáreas, y el de Alora 15.427'95'47, que 
suman 20.860'65I21 hectáreas. 
Antes quedó sentado, que el de Piza-
rra se formó en 1848 con territorios de 
Casapalma, Cártama y principalmente de 
Alora. Pues bien; al desaparecer la villa 
de Casapalma, so incorporaron de ella á 
Cártama 1.649 fanegas de tierra ó 
1.061'88'38 hectáreas, y la mayor parte de 
la Sierra de Gibralgalia; y á Pizarra 720 
fanegas, equivalentes á 463'64'85 hectá-
reas—á corta diferencia, lo mismo que el 
Condado de Casapalma tiene allí amilla-
rado, 4o2'6(V33 hectáreas—como consta 
en los asientos de la antigua Contaduría 
de Hipotecas de este Partido, obrantes 
desde los folios 891 al 407 del Libro 3.° de 
traslaciones de dominio de fincas rústi-
cas de Cártama y Pizarra, que se refieren 
á una parte del caudal libre guardado al 
fallecimiento en 1861, de la Condesa de 
Valle-Hermoso y Casapalma, adjudicada 
á D. Juan Manuel de Berriozabal, después 
de D. José M.a de Unceta y Berriozabal, 
poseedor de dichos títulos. 
Suponiendo que de Cártama agrega-
ran á Pizarra otras 463 hectáreas, y dedu-
cidas ambas partidas del precitado resú-
men amillarativo de Pizarra, se vendrá á 
la conclusión, que de Alora segregaron 
más de 4 509 hectáreas, unas 7.000 fane-
gas de tierra. 
A. B. M. 
(Se con t inua rá ) 
E S T A D I S T I C A 
D E L A 
2.A QUINCENA DE JUNIO 
B A U T I Z A D O S . — Día 19: Pedro 
Fernández Alvarez; 20: Antonio Hidalgo 
Gil; 23: Juan Pérez Vera; 23: José Here-
dia Acedo; 23: Antonia Gralán Hidalgo; 23: 
Isabel Gil Moreno; 23: Manuela Navarro 
Mayo; 24: Diego Hidalgo Raíz; 25: Inés 
Padilla Cordero; 26: Francisca Campos 
Suarez: 27: Francisco Gil Gómez; 27: 
Leonor Garrido Salas; 29: Josefa Carvajal 
Postigo; 29: María Jiménez Aguilar; 29: 
María Vera Alba; 30: Juan Acedo García. 
t 
x) i : F XJ nsr T o s 
ADULTOS. — Día 17: D. Antonio 
Vergara García; 20: D. Francisco Mora-
les Morales; 25: D. Juan Aldana Acedo, 
(D. E. P.) 
PÁRVULOS.—Día 18: Miguel Re-
yes Gutiérrez; 23: Francisca Espinosa 
Manceras. 
M á l a g a , - T i p , de J . Traseastro, Molina Lario, 5, 
